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ABSTRAK
Addarwadi Omar, (2013): Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk
Write untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa pada Pokok Bahasan
Struktur atom dan Sistem periodik unsur di Kelas XI IPA
SMAN 2 Siak Hulu kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara pembelajaran atau metode yang kurang
bervariasi sehingga menyebabkan siswa kurang aktif atau kreatif dalam pembelajaran, salah satu
metode agar siswa aktif dalam pembelajaran yaitu menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Think Talk Write pada pokok bahasan Struktur atom dan Sistem periodik unsur
di Kelas XI. Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, khususnya pada pokok bahasan Struktur atom dan Sistem periodik unsur di Kelas
XI IPA. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan pretest dan postest dengan jumlah populasi
sebanyak 4 kelas yang terdiri dari kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4. Sampel
dalam penelitian ini diambil 2 kelas yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen yang akan
diterapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write, dan kelas XI IPA 2 sebagai
kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sampel dipilih dengan cara simple random
sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji
homogenitas sebagai data awal pada materi Struktur atom dan Sistem periodik unsur di Kelas X,
dokumentasi, pretest dan postest sebagai data akhir, untuk mengetahui homogen atau tidaknya
sampel dilakukan analisis dengan menggunakan uji bartlet, dan untuk data akhir menggunakan
uji “t”. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 3,29 dan ttabel = 1,67 dan
menunjukkan thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terjadinya
peningkatan hasil belajar siswa dengan rata-rata gain ternormalisasi <N GAIN> hasil belajar
siswa kelas eksperimen adalah 0,71 yang termasuk kategori tinggi, untuk kelas kontrol adalah
0,60 yang termasuk kategori sedang.
Kata kunci : Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write,
Struktur atom dan Sistem periodik unsur di Kelas XI IPA.
ABSTRAK
Addarwadi Omar, (2013) :Application of Cooperative Learning Type Think
Talk Write for Improving Student Learning Outcomes on the
Subject of Chemistry Subject Matter Atomic Structure and the
Periodic System in Class XI Science SMAN 2 Siak Hulu
Kampar district.
This research was motivated by learning ways or methods that are less variable, causing
less active or creative students in learning, one of the methods to make students active in the
learning that use Cooperative Learning Model Type Talk Write Think on the subject of atomic
structure and the periodic system in the Classroom XI. Use of this learning model is expected to
improve student learning outcomes, especially on the subject of atomic structure and the periodic
system in Class XI Science. This research was conducted with pretest and posttest with a
population of as many as four classes consisting of class XI Science 1, XI IPA 2, XI IPA 3, and
XI IPA 4. The sample in this study was taken 2 classes ie class XI IPA 3 as an experimental class
that will be applied model of Cooperative Learning Type Think Talk Write, and class XI Science
2 as grade control with conventional learning. The sample was selected by simple random
sampling. Data collection techniques in this study was to test the homogeneity of the initial data
on the atomic structure of matter and the periodic system in Class X, documentation, pretest and
posttest as the final data, to determine whether or not homogeneous sample analysis using Bartlet
test, and test for the final data using the "t". The results of the final data processing obtained t
value = 3.29 and t = 1.67 and the table shows t count> t table, so Ho is rejected, indicating an
increase in student learning outcomes with an average normalized gain <N GAIN> student
learning outcomes experimental class was 0.71 which includes the high category, for which the
control class is categorized as being 0.60.
Keywords: Learning Outcomes, Cooperative Learning Model Type Think   Talk Write,
atomic structure and the periodic system in Class XI Science.
ملخص
تعلم الطلاب في لتحسین نتائجكتابة نقاشعلى نوع تفكیر( : تطبیق نموذج التعلیم التعاوني ٣١٠٢الداواردي اومر )
لمدرسة عالیة فيالعلوم الطبیعیةالحادیة عشرةفي الصفالدوريونظامالبنیة الذریةموضوع 
ھولو ریجنسي كمبارسیاكاثنانالحكومیة  
إحدى التعلم، وفيأو الإبداعیةأقل نشاطاطلاب، مما تسبب طریقة أقل تنوعاتعلم أوعن طریقھذه الدراسة خلفیة
نظام والبنیة الذریةفي موضوعفكركتابةنقاشنموذجنوعالتعلم التعاونيالتي تستخدمالتعلمنشط فيجعل الطلابالطرق 
البنیة في موضوع، وخاصة تعلم الطلابنتائجلتحسینتعلمھذا النموذجاستخدامومن المتوقع.الحادي عشرةفي فئةالدوري 
مجموع السكان معتصمیمالبعدي والاختبار القبليمعأجریت ھذه الدراسة.علومالحادي عشرةفي فئةنظام الدوري والذریة
الحادیة عشرةفئة،٢الطبیعیةالعلوم الحادیة عشرةفئة، ١العلوم الطبیعیةالحادیة عشرةفئةفصولفئات من٤البالغ عددھم
كفئة٣العلوم الطبیعیةالحادیة عشرةفصول فئة٢وتم أخذ العینات. ٤العلوم الطبیعیة الحادیة عشرةفئة، و٣العلوم الطبیعیة
التعلممعالسیطرةكفئة٢العلوم الطبیعیةكتابة فئة الحادیة عشرةنقاشنموذج التعلیم التعاوني نقاشتطبق التجریبیة التي
ھذه الدراسة ھو عن طریق القیام اختبارفيجمع البیاناتتقنیات.العشوائیة البسیطةالعیناتعینة منوقد تم اختیار.تقلیدیة
تحدید ل.والتوثیقالبیانات النھائیة، كماالبعدي والاختبار القبلي، عنصرودوریةالذریھ ھیكلعلى الموادأولیةكبیاناتالتجانس
."تي"باستخدام اختبارالنھائیةللبیانات و، اختباروالتباینبارتلیتاختبارالتحلیل باستخدامعینةأو لم یكنمتجانسة كانما إذا
تيحسابي>تيأظھرت و٧٦٫١=جدولوتي٩٢٫٣=القیمة ت حسابي التي تم الحصول علیھامعالجة البیاناتنتائج نھائیة
فئة تجریبیة اختبارما بعدفي متوسطالفرقتعلم الطلاب یتضح منتظھر زیادة نتائجمما یعنيھو،رفضبحیث یتم.الجدول
مخرجات التعلمفي قیمةتشیر إلى أن نسبةیمكنالثانیةالبعدي الطبقةفي قیمةاختلافانطلاقا من.٥١٫٥٦یتحكمو٤٫٦٧بلغ
.الفئة المتوسطةبما في ذلك٠٦٫٠بنسبة سیطرة فئة عالیة وفئةوالذي یتضمن١٧٫٠بنسبة فصولتطبیع تجریبیةحصل-انمع
الحادیة عشرةالدوري في الصفونظامكتابة ، البنیة الذریةنقاشتعلم، نموذج التعلیم التعاوني تفكیرنتائجكلمة دالة :
العلوم الطبیعیة.
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